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◆ KERA さん
< ヘブンアーティストになったきっかけ >
　ヘブンアーティストのことは、最初は本当に一部の人が知っ
ていて、その情報が共有されて、僕たちのところまで届いたと
いう感じ。常に変化している今の社会でライセンスを持ってい
るかどうかは大きな差であると思い、ヘブンアーティストのラ
イセンスを取った。評価されたことがある人とない人、この差
はとても大きいと思う。
< 審査について >
　僕は 5 年間くらい落ちた。その理由はいくつかあると思うが、
まず自分が好きなことをするのは難しい。傾向と対策は必ずあ
るもので、さらに審査員たちがその芸についてどこまで知って
いるかというのも難しいところ。求められているものが何かと
いうことをこちらが合わせていかないとやはり受かることは難
しい。僕のように本当にストリートでやっている人にとっては
歩いている人たちが対象なので、偶然というものが力になる人
もいる。だが、ヘブンアーティストの審査の仕方ではやはり
ショーパフォーマンスのほうが強い。でもそのショーパフォー
マーがストリートに出た時に最大限力を発揮できるわけではな
い。人を集める段階でまず悩み始める。でも僕たちは、審査会
のように人がいる段階でパフォーマンスを始めるとやらなくて
もいいことをやってしまい、少しもたつく。これが空間を作り
上げるパフォーマーが弱い原因。僕たちが本領を発揮するスト
リートで評価してもらったほうがいい。たぶん僕が 5 年間落
ちたのは、ショーパフォーマンスをやるべきなのか、ストリー
トの形式で評価されるべきなのかでぶれていたから。ショーパ
フォーマンスをやれば受かっていたと思うが、ストリートパ
フォーマーを求めている審査だからそういったパフォーマンス
をやってきた。その頃から審査の方法は変わらない。
< この事業のメリット・デメリット >
　ヘブンアーティストのメリットというのはやはり東京都とい
う名前がついていること。海外行っても from Tokyo で通じる。
そのライセンスを持っているだけで、この人はちゃんとプロな
のだということが伝わる。デメリットに関しては、名ばかりと
いうところ。そのライセンスに甘んじて、パフォーマンスの差
が激しくなっている。毎年審査があるわけではないし、どんど
ん下手になってもライセンスを持ったままでいられるし、1 度
持ってしまえばお金もかからない。やはり緊張感はない。だか
らなかには一緒くたにされたくないと返上される方もいる。パ
フォーマンスできるポイントが決められていることに関しては
とくにデメリットだとは感じていない。でもやはり人の流れが
ないところではやらない。やらないということの対するデメ
リットを提示されていないし、お金も責任も発生にしていない
ので。そこは共存できていると思う。やりたくなければやらな
ければいいし、やりたい人がやればいいだけ。
< 見せたい相手 >
　僕はヘブンアーティスト以外でもストリートパフォーマンス
を行っているが、許可された場所で守られてやるというのとは
見せたい相手が違う。たとえば上野公園とかはすでに休日とし
て遊びに来ている方たちばかり。でもいちばん見せなきゃいけ
ない人たちは、やはり仕事帰りで疲れている人たちだとか、母
子家庭の人たちとか、あるいはちょっとぐれちゃった若者たち
とか。僕はそういう人たちに見てもらいたいと思っている。
< この事業の変化 >
　ライセンスを取ってからの 5 年間で変わったところは、やは
りライセンスというものが広まったのだなということと、活動
場所がないからとりあえず取ろうという方たちが増えたこと。
こういうの持っておけば安心だなっていう感覚でみなさん取っ
ている。あと、本当のストリートパフォーマーはもういないし、
若手の子も増えていない。ニューヨークのほうだとみなさん他
に仕事を持っている方が表現の場としてやっている。日本の場
合はそれを仕事にしようと頑張ってしまっている。ニューヨー
クに行けばわかるが、お金のためにやっていない。そこの意識
の違いなのです。
◆内田しげ美さん
< ヘブンアーティストになったきっかけ >
　大道芸のお客様は通りすがりの方で、知り合いがいることは
ほとんどないので、自分のダンスをシビアに評価してもらえる。
そして、活動の場を広げるためにヘブンアーティストになった。
ヘブンアーティストを知ったのは、ライセンスを取る 3、4 年前。
知り合いの俳優さんがライセンスを取得すると聞いて、ヘブン
アーティストのこと、オーディションがあることを知った。そ
の頃はヘブンアーティストになろうとは思っていなかった。し
かし、フェルデンクライスプラクティショナーになり、身体が
< アーティストとしての目標 >
　ダンサーとして、パフォーマーとして、驚かせる作品をつく
りたい。見てくださる人に何かを感じていただけたらと思う。
良い舞台とかも、限られた人しか見に行かない。目指すとした
ら、私が感動したそういう感覚を提供できたらいいなと思う。
そして、舞台のほうも見に来てくださったら嬉しい。ダンスの
アートに触れるきっかけを与えられる場所になりたい。そして
自分のダンスもアートとしてのダンスを目指している。
< この事業の変化 >
　今年のヘブンアーティスト TOKYO では、今までは東京都側
で音響のデッキを用意して下さっていたが、今年からパフォー
マーが持参することになった。さらに、パンフレットも送られ
てこなかった。去年までは宣伝のために、100 人以上のアーティ
ストそれぞれに 4、50 枚のパンフレットが送られてきていた。
だが今年は、ホームページにある画像を SNS で宣伝してくださ
いということだった。これらは経費削減なのかなと思う。
< メリット・デメリット >
　ヘブンアーティストに登録してからは、東京都からはフェス
バルの募集の案内や東京都以外が主催するフェスティバルの募
集案内、大道芸に関するワークショップの案内などがメールで
送られて来る。ライセンスを更新するには、必ず 1 年に 1 回は
パフォーマンスしなければならない。私は今のところ、そこは
クリアしている。自分のダンスを発表できる場所があるのはと
てもありがたい。投げ銭もありがたい。だからデメリットはと
くに感じていない。与えられた場所で私は大丈夫。ただ、雨の
日でも活動できるように室内のポイントを増やしてほしい。雨
だと休みになるから。あとはトイレと控室が欲しい。フェスティ
バルも月に 1 回くらいあると盛り上がるのではないかと思う。
表１　インタビューでの回答の概要
以前よりさらに動くようになっていて、まだ自分に可能性も感
じられ、今出来る事はないかと思い、オーディションを受けた。
審査にはなぜか一発で受かった。インパクトを評価されたのだ
と思う。お客さんが唖然としていた、ぽかーんとしていたと講
評された。
表 1　インタ の回答の概要
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9 月 15 日　公開審査会
審査会場には、隣り合った 2 つのパフォーマンスエリアとテントが設置されていた。
2 つのエリアを交互に使うことでスムーズな進行がなされていた。オーディエンス
はテントの下のベンチに座って見物。立ち見の人も多数。審査員含め、およそ 60
人集まっていた。
a) 12:30 ～ 12:45　ジャグリング　男性 1 名
b) 12:45 ～ 13:00　バルーンアート　女性 1 名
c) 13:00 ～ 13:15　パントマイム　男性 2 名
d) 13:15 ～ 13:30　ディアボロ　男性 1 名
e) 13:30 ～ 13:45　アーティスト棄権
a) トークを交えたパフォーマンスで、オーディエンス
の反応も大きい
b) 風でバルーンが飛ばされそうになり、ストリートに
は不向きな印象
c) 大きめの道具を使うため、広い場所が必要
d) 若いアーティスト。オーディエンスを巻き込んだパ
フォーマンスで会場を盛り上げた
e) 直前での棄権だった様子。この空白の 15 分で多くの
人が立ち去った
場の設定
パフォーマ
ンスの内容
と印象
感想
オーディエンスには同業者のような関係者が多くいた様子で、審査会場は温かい空
気に包まれていた。そのため、オーディエンスの反応も大きくなりがちであった。
オーディエンスの入れ替えはほとんど起こらず、たまたま通りかかって見物するよ
うな人はあまりいなかった。席に座って鑑賞するため、ストリートのパフォーマン
スというよりもシアター型のパフォーマンスを見ているようだった（前章で KERA
さんが述べていた通りの印象）。
表 2　公開審査会のフィールドワーク結果
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表 3　10 月 27 日のフィールドワーク結果
10 月 27 日　上野恩賜公園
I) 13:35　かえるの噴水　ジャグリング　男性 1 名
J) 13:40　清水観音堂下　クリスタルボール　男性 1
名
K) 13:46　五條天神前　中国雑技　複数名のグループ
L) 13:49　定点　スタチュー　男性 1 名
M) 13:50　定点　バナナのたたき売り　男性 1 名
14:18　定点　バナナのたたき売り　男性 1 名
N) 13:52　小松宮像前　ジャグリング　男性 1 名
O) 13:54　噴水前広場　コメディ　男性 2 名（海外か
らの招聘アーティスト）
P) 14:00　定点（噴水池前）　民族音楽　男性 1 名
Q) 14:02　定点（噴水池前）　人間ジュークボックス　
男性 1 名
R) 14:04　定点（噴水池前）　スタチュー　男性 1 名
S) 14:09　野球場横　ヴァイオリンとドラム　男性 2
名
T) 14:11　定点（パークサイドカフェ前）　人間美術館
　男性 1 名
U) 14:16　小松宮像前　パントマイム　男性 1 名
V) 14:19　五條天神前　コメディプロレス　男性 5 名
W) 14:28　かえるの噴水　アコーディオン　女性 1 名
I)J)M)N)Q)R)T)U)V)W) パフォーマンススペースを区切
る。（L) 台に乗る、M) 机を使う、Q) 箱の中に入る、R)
テントの中に入る、V) リングロープで囲む）
K)70 人ほどのオーディエンスが 360 度囲むように集
まっていた
I)N)O)W)X) 近くに腰を掛けたり地面に座り込んだりし
て見ている人が多い。そのためか、人の入れ替わりは
ほとんどない
L)M)P)Q)R)T) 定点でのアーティストは出演時間が決め
られておらず、公園のあらゆるところに突然現れる。
長居はしないが少し足を止めて見る人が多い
M) 内容的にヘブンアーティストなのか分かりづらく、
1 回目はオーディエンスがいなかった。それに比べ 2
回目は人が集まり、盛り上がっていた
O) 海外からのゲストということもあり多くの人が集ま
り、笑いが起こっていた
S) 人は集まっているが、アーティストから離れて見て
いる。演奏中に年配の女性 3 名が投げ銭
V)100 人ほどのオーディエンスに 360 度囲まれていた。
盛り上がりにつられて人がどんどん集まってくる
場の設定
パフォーマ
ンスの内容
と印象
バナナのたたき売り 人間ジュークボックス コメディプロレス
10 月 27 日～ 29 日の 3 日間、ヘブンアーティストや海外からの招聘アーティスト
を含めた約 150 組のアーティストがパフォーマンスを披露したヘブンアーティス
ト東京というイベント。「ヘブンアーティスト」と書かれた青いゼッケンを着けた
スタッフが複数人おり、リーフレットを配布して宣伝。
50 パフォーマンスを披露したイベント。「ヘブン
アーティスト」と書かれた青いゼッケンを着けたスタッフが複数人おり、リーフレッ
トを配布して宣伝。
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5─2　アーティストの立場
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5─3　オーディエンスの立場
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5─4　今後の課題
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